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Реферат к дипломной работе на тему: 
«Трудовые пенсии по возрасту» 
Автор работы: Сороко Екатерина Александровна 
Объём работы: 78 страниц, два приложения, 35 нормативных правовых акта 
и 42 доктринальных источника. 
Ключевые слова: ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИЯ, ПЕНСИЯ ПО 
ВОЗРАСТУ, ТРУДОВОЙ СТАЖ, СТРАХОВОЙ СТАЖ, ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ, ТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ, 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА.  
Объект исследования: трудовые пенсии по возрасту.  
Цель работы: предложить эффективные пути совершенствования модели 
государственного пенсионного обеспечения, сложившейся в Республике 
Беларусь, на законодательном и правоприменительном уровне. 
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализ, синтез и другие) и специальные юридические методы 
(сравнительный, моделирования, структурно-функциональный и другие). 
На основании самостоятельного тщательного и глубокого изучения 
нормативных и доктринальных источников, в том числе зарубежных, а также 
статистических показателей и материалов проверок, проводимых органами 
социальной защиты населения Республики Беларусь, предлагается 
усовершенствовать модель государственного пенсионного обеспечения в 
законодательном и институциональном плане. Научная новизна работы 
выражается в обосновании необходимости совершенствования 
терминологического аппарата и  механизмов осуществления пенсионного 
обеспечения, принятия норм об отдельных видах пенсий, установления 
преференциального режима для определённых категорий получателей 
пенсионных выплат. Результаты проведённого исследования будут иметь 
практическую и научную ценность для правоприменительных органов, в 
законотворческой деятельности, а также в учебном процессе. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
 
  
Das Referat zu der Diplomarbeit auf das Thema:  
„Die Arbeitsrenten wegen Alters“ 
 
Der Autor: Soroko Ekaterina Aleksandrovna  
 
Das Arbeitsanfall: 78 Seiten, zwei Anlagen, 35 normative-rechtlichen Akten und 
42 Lehrquellen.  
Die Stichwörter: DIE RENTERNVERSORGUNG, DIE RENTE, DIE 
ALTERSRENTE, DAS ARBEITSDIENSTALTER, DAS 
VERSICHERUNGSDIENSTALTER, DAS RENTERNALTER, DIE 
ARBEITSFÄHIGKEIT, DIE RENTENERMÄßIGUNGEN, DIE 
RENTENREFORM. 
Das Objekt der Untersuchung: die Arbeitsrenten wegen Alters. 
Das Ziel der Untersuchung: die effektiven Wege für die Verbesserung des 
Modells der staatlichen Rentenversorgung, die in der Republik Belarus entwickelt 
wurde, auf der gesetzlichen und vollstreckenden Ebene vorzuschlagen. 
Die Methodologie der Untersuchung: wissenschaftlichen Methoden (die 
dialektische, historische Methode, Analyse, Synthese usw.) und die speziellen 
juristischen Methoden (die vergleichende Methode, die Modellbildung, die 
strukturelle und funktionelle Methode usw.). 
Auf Grund der gemeinsamen, gründlichen und umfassenden Untersuchung 
der normativen Akten und Lehrquellen, insbesondere der ausländischen Quellen, 
und auch der Statistiken und der Materialien der von den Sozialbehörden der 
Republik Belarus durchgeführten Prüfungen wird vorgeschlagen, das Modell der 
staatlichen Renternversorgung im gesetzlichen und vollstreckenden Grundriss zu 
verbessern. Die wissenschaftliche Neuheit der Diplomarbeit äußert sich in der 
Begründung des Erfordernis die Terminologie und das Umsetzungsmechanismus 
der staatliche Renternversorgung zu verbessern, die Annahme der Normen über die 
abgesonderten Arten der Renten, die Präferenzbehandlung für die bestimme 
Kategorien der Empfänger der Rentenauszahlungen einzuführen. Die Ergebnisse 
der durchgeführten Untersuchung werden die praktische und wissenschaftliche 
Geltung für die Exekutivorgane, und in der Gesetzgebung, im Studiengang haben. 
Der Autor der Untersuchung bestätigt, dass es das analytische in ihr 
gebrachte Material richtig und objektiv ist spiegelt den Zustand des untersuchten 
Prozesses wider, und alle entlehnt literarischen und anderen Quellen werden die 
theoretischen, methodologischen und methodischen Lagen und die Konzeptionen 
von den Verbannungen auf ihre Autoren begleitet. 
 
 
